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“If you can dream it, you can do it”  




Tugas akhir skripsi ini dipersembahkan untuk kedua orang tua, keluarga, 






Kata pariwisata memang tak asing lagi. Hampir setiap kota memiliki sektor 
pariwisata untuk daya tarik kota tersebut. Sektor pariwisata mempunyai peluang 
yang cukup potensial untuk dikembangkan menjadi salah satu sumber devisa 
daerah. Oleh karena itu, perlu dikembangkan objek-objek wisata yang mempunyai 
potensi menarik pengunjung. Pariwisata Indonesia dinilai masih kurang promosi 
dibandingkan dengan negara tetangga, lainya. Keindahan alam dan keragaman 
budaya Indonesia selallu mengundang wisatawan dunia untuk datang. Modal 
besar ini tampak belum diimbangi dengan upaya promosi yang maksimal. 
Promosi pariwisata dibutuhkan dalam upaya menarik semakin banyak wisatawan 
ke Indonesia. Masih banyak objek-objek wisata dikota-kota kecil yang belum 
diketahui masyarakat luas. Kota Salatiga termasuk kota yang belum banyak 
dikenal potensi wisatanya. Dari riset yang penulis lakukan, dalam melakukan 
kegiatan promosi Dinas Pariwisata Kota Salatiga sudah mengunakan media cetak, 
radio dan media sosial untuk  meningkatkan pengujung yang datang ke Kota 
Salatiga.  Dinas Pariwisata Kota Salatiga belum pernah menggunakan media 
audio visual untuk media promosi. Oleh sebab itu dari hasil riset yang telah 
dilakukan, penulis ingin membantu pihak Dinas Pariwisata Kota Salatiga dalam 
melakukan promosi dengan media audio video. Karena audio video mempunyai 
keunggulan dibandingkan media promosi lainnya, melalui video pula promosi 
dapat ditampilkan secara audio dan visual, Dimana banyak masyarakat yang akan 
lebih puas serta lebih jelas dalam mendapatkan informasi. 
 
 





Tourism is not a strange word nowadays.Almost every town has tourism 
sector as an attractive point of it.Tourism sector had enough potential to become a 
source of regional foreign exchange. Therefore, it is a must to develop and 
maintain tourism objects which have good potential to attract tourists. Tourism in 
Indonesia still considered as a low promoted tourism compared to the neighboring 
country. Natural beauty and cultural diversities of Indonesia seems to become 
some factors to attract tourists around the world to visit. These huge advantages 
appeared to be imbalanced with less promotion efforts. Tourism promotion is 
needed as an effort to persuade more tourists to visit iIndonesia. There are still so 
many tourism objects on smaller city which has not yet known by general public. 
Salatiga is no exception, as a small city which has not yet been widely known its 
tourism potential . From the research that has been conducted , Salatiga uses 
newsprint , radio, and social media to increase visitor who came to Salatiga . 
Department of tourism of Salatiga had never used audio visual media as 
promotional media . Therefore, by research that has been conducted , the 
researcher want to help departments of tourism of Salatiga to promote tourism by 
the audio video media . First of all, because audio video media have major 
superiority than any other promotional media. Secondly, promotional video can be 
displayed both in audio and visual which could satisfied public interests and make 
the information provided more clearly.  
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